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Regulering av fisket etter atlanto-skandisk sild 1975. 
------------------------------------------------------
Fiskeridirektøren regner med at det med det første vil 
bli gitt en dispensasjon fra forbudet mot fangst av atlanto-
skandisk sild utover den dispensasjon som er gitt for garnfiske 
til eget forbruk til agn og konsum. 
Fiskeridirektøren regner med at det i likhet med i fjor 
vil bli iverksatt en regulering og kvoteordn~ng for fiske etter 
atlanto-skandisk sild i 1975. På grunn av det meget begrensede 
kvantum som kan tillates oppfisket vil det imidlertid bli nødvendig 
med ytterligere begrensninger i fisket i år. 
Notfiske sør for Buholmsråsa vil bli foreslått åpnet 
18.august, mens notfiske nord for Buholmsråsa og garnfiske for 
salg vil bli foreslått åpnet 15.september. 
Så snart nærmere bestemmelser er gitt vil disse bli 
kunngjort på vanlig måte. På grunn av den korte tid som står til 
rådighet har Fiskeridirektøren imidlertid utarbeidet søknadsskjemaer 
for de som Ønsker å delta i notfiske. For garnfiske regner en 
ikke med at særskilt registrering blir nødvendig. 
søknadsskjemaer for notfiske kan fås hos Fiskeridirektøren, 
fiskerisjefene, fiskerirettlederne og Feitsildfiskernes Salgslag. 
Søknadsskjema i utfyllt stand må være innkommet til Fiskeridirektøren 
innen 4.august 1975. 
En gjør spesielt oppmerksom på at alle spørsmål i 
skjemaet må besvares og eventuelle bilag vedlegges. Ufullstendig 
utfyllte søknader eller søknader som kommer inn etter søknadsfristens 
utløp vil ikke bli innvilget. 
s ø K N A D til Fiskeridirektøren om Sendes Fiskeridirektøren, 
registrering av fartøy/notbruk for fiske Postboks 185-186, 5001 Bergen. 
etter atlanto-skandisk sild i 1975 Søknaden må være innkommet til 
Fiskeridirektøren innen 4.8.1975. -
SKRIV TYDELIG! 
Fullt navn: •••• " " 0 " • " " ø " • " " " " " •• " " " " " •• " " ••• " " " " 0 ••• Telefon: . ................. 
søkeren 
Postnummer og postadresse: ."." .... " .. "."."" .. """"" .. " .. " ........................ 
Fartøyets navn Reg.merke Kjenningslengde Lengste lengde i fot 
Fartøyet som i fot 
skal nyttes 
Redskap søknaden gjelder fiske med snurpenot D landnot 0 (sett kryss). 
Oppgi fangst ·av feitsild og småsild levert gjennom Feitsildfiskernes Salgslag 
tatt med snurpenot/landnot og oppgi antall mann som deltok samtidi::z 
Snuroenot Landnot 
Tidligere År Hl Antall Hl Antall 




. " " ... " ... " " " " .. " " . " " " . " ligningskontor bekrefter at det oppgitte antall mann 
er riktig. 
Sted Dato Stempel og underskrift 
Dersom bekreftelse fra ligningskontoret ikke kan påføres, legg ved kopi av 
skjema c for angjeldende år. Sett kryss Cl hvis slikt skjema vedlegges. 
Manntallsføreren eller trygdekontoret bekrefter at søkeren (eier av fartøy 
Bekreftelse eller notbruk eller skipper) .. """" .. """"" .. "".""" .... " .... " .. " ........... 
fra mantalls- er oppf Ørt i fiskermanntallet for 1975 på blad B. Hvis De mener å fylle vil-
fører eller kårene, men ikke står på blad B, bes dette nærmere dokumentert, herunder at 
trygdekontor De har fisket som hovederverv (minst 20 uker årlig) . 
Sted Dato Stempel og underskrift 
Under- Sted Dato søkerens underskrift 
skrift 
,1· 
